







その他のタイトル Study on the Corresponding Relation between







































(北京・商務印書館、小学館 (1992) : p.554) 
(2) a.不治部氏、下雨和下雪，他天天准吋到校。
b.風が吹こうが雨や雪が降ろうが、彼は毎日時間どおり学校に着く。























る“和"が要素の列挙を表し、全部列挙であれば、 fA和 BJ という形で「と j と















日中対照研究の進展は寺村 (1984) の考えを受けた鄭 (1989) の段階に留まって














「とj が“和"に対応し、 「やj が“和・・・・・・等々円などに対応すると一般的に言
















































話題の中心となっているのが「彼女と Xの関係Jであり、その iXJ というカテゴ
リーを構成しているのが「毛主席j と「楊関慧Jなのである。
以上の (7) と (8) は「要素の列挙Jを表す“和"であるため、 fとj と対応す













































(朱(1980): p.l例文2ふり (訳文と( )の内容は筆者)
表 1 “兼容"或 表 2 “互斥"或
















(15) fとJの場合、 fA十 B十Jの意味が一番読み取りやすい。一方、 fA十 B
-J fA-B十」の意味は解釈が難しいが、一応そういった解釈もできる。これに
対し、 (16)fやj の場合、 fA十 B-JfA-B十j の意味が一番解釈しやすい。
























図 1iとj 図 2rやj































A，B，A+B 。 。 。
A+B (のみ) 。 × 〉く
C × 。 × 



















































(弓 (2008) : p.55) 
b.リンゴとナシ、何がいい。
5. まとめ



















17)か冶リj と対応する。対立条件の場合 17)カか瓦リj と対応する。選択条件の場合「と j と対
応する。
6. 今後の課題
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